



A Consideration of Enterprise 
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　　The purpose of this paper is to explore determinants of mid-career 
recruiting by enterprises during this recession. According to the ﬁndings, 
1) large enterprises are more actively hiring job-changers than small and 
medium-sized enterprises, 2) although converting from part-time employees 
to full-time employees has a positive impact on mid-career recruiting, those 
enterprises with a high proportion of part-time employees are reluctant to 
hire job-changers.
　　Therefore, the author proposes that mid- career recruiting by small 
and medium-sized enterprises should be encouraged both by converting 
from part-time employees to full-time employees and by curbing part-time 
employment.
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限界効果 Wald比 限界効果 Wald比 限界効果 Wald比
規模 0.1448*** 39.561 0.0277*** 13.227 0.0938*** 22.874
売上高変化 0.0691*** 9.086 0.0155* 3.207 0.0461** 4.994
若年比率 ‒0.0055 .002 0.0425 1.080 ‒0.0194 .033
中高年比率 ‒0.1577*** 8.084 ‒0.0126 .249 ‒0.1245** 5.767
女性比率 ‒0.0589 .734 ‒0.0054 .032 ‒0.0671 1.092
パート社員比率 ‒0.2883*** 21.278 0.0655*** 8.126 ‒0.3188*** 29.881
派遣労働者比率 0.0479 .063 ‒0.0627 .390 0.0680 .156
正社員不足度 0.0434*** 7.089 0.0004 .003 0.0430*** 7.981
派遣労働者不足度 ‒0.0367** 4.036 0.0061 .870 ‒0.0342** 4.367
パ トー社員不足度 0.0115 .696 0.0064 1.028 0.0116 .835
平均賃金 0.0000 .278 0.0000 .142 0.0000 .280
定年制の有無 0.1339*** 11.799 0.0343 * 2.755 0.1074*** 8.758
パート社員の
正社員転換 0.4176*** 34.953
製造業ダミー ‒0.1044* 3.557 ‒0.0303 1.521 ‒0.0623 1.568
医療・福祉ダミー 0.1196* 3.648 ‒0.0334 1.804 0.1196** 4.145
サービス業
ダミー 0.0949* 3.552 ‒0.0134 .381 0.0959** 4.223
サンプル数 1040

























































下位 25～ 50％（219980～ 286700円まで） 55.8%
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7)　 現状では、厚生労働省による「非正規労働者対策事業」として、有期契約労働者を対象と
した正社員転換制度を導入した場合などにその事業所に対して奨励金が支給されている。
今年 6月に行われた省内事業仕分けでは、助成メニューの整理・合理化といった改善案が
示されたところであり、今後さらに目標を明確にし、効果を高める工夫が求められる。
